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Este documento presenta los resultados de la implementación del Marco de monitoreo multinivel 
sobre Agricultura Sostenible Adaptada al Clima (ASAC), en el TeSAC de Santa Rita en Honduras. Este 
monitoreo ha permitido generar evidencia sobre la adopción de prácticas y tecnologías agrícolas viables 
y climáticamente inteligentes implementadas en el territorio. Además, otro objetivo del monitoreo 
fue evaluar el efecto que tiene la implementación de prácticas ASAC en la seguridad alimentaria, los 
medios de vida de los hogares y varias dimensiones de género. Para ello se recopiló información sobre 
las características socioeconómicas de 143 hogares y 248 agricultores (120 hombres y 128 mujeres), su 
percepción ante el efecto de eventos climáticos y la implementación de prácticas ASAC, entre otros 
aspectos.  
El monitoreo se realizó en febrero del 2020 y abarcó diez comunidades del municipio de Santa Rita, 
perteneciente al departamento de Copán, en Honduras: Tierra Fría 1, La Casita, Villanueva, Aldea Nueva, 
Queseras, Vado Ancho, La Hermosura, Rastrojitos, El Mirador y La Arada.
Las prácticas ASAC evaluadas fueron ocho: la implementación de huertas orgánicas y diversificadas, 
terrazas con barreras vivas con fertilizantes orgánicos, variedades mejoradas de frijoles rojos “Honduras 
nutritiva”, biopreparados - insecticidas / fungicidas, cosechas de agua lluvia en techos, estanques de agua 
para riego, estanques para producción de tilapia e irrigación y manejo de sombra en cafetales.
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ORGÁNICO Y DIVERSIFICADO 
Esta medida corresponde a la 
siembra de diferentes hortalizas 
establecidas en el patio de la casa de 
las familias participantes, diversidad 
de cultivos y prácticas de agricultura 
limpia. Se considera sostenible 
y adaptada al clima porque 
promovemos la diversificación y 
de esta manera disminuimos la 
inseguridad alimentaria, y como 
son huertas donde no se usan 
químicos promovemos las practicas 
a agroecológicas y atreves de esto 
disminuimos la producción de gases 
de efecto invernadero
7
TERRAZAS CON BARRERAS VIVAS 
CON ABONOS ORGÁNICOS
Esta medida extiende el área de 
suelo cultivable a través de la 
construcción de terrazas, utilizando 
material disponible en la finca, 
con material vegetal y/o materia 
muerta (piedras). Se hace utilizando 
la herramienta del nivel tipo “A” para 
el trazado de curvas a nivel. Esta 
practica s ASAC porque ayuda al 
mejoramiento y conservación de 
suelos, a la adaptación y mitigación 
por guardar humedad, evita la 
erosión causada por escorrentía y 
vientos fuertes, y ayuda evitando 
el uso excesivo de fertilizantes 
químicos.  
VARIEDADES MEJORADAS
DE FRIJOL ROJO 
Esta medida busca mejorar el aporte 
nutricional del frijol y asegurar 
la producción para reducir la 
inseguridad alimentaria. Se considera 
que es una práctica ASAC, ya que 
el requerimiento de agua es poco , 
y estas variedades son resistentes 
a plaga y enfermedades por ende 
reducimos el uso de plaguicidas 
químicos. En épocas secas puede 
ayudar a mejorar los ingresos de 
los productores y a incrementar la 
seguridad alimentaria de las familias.
BIOPREPARADOS 
INSECTICIDAS/FUNGICIDAS
Esta medida busca reducir los 
costos de producción y el uso de 
químicos para combatir plagas y 
enfermedades. Es una practica ASAC 
porque se reduce grandemente el 
uso de plaguicidas químicos, por 
ende disminuimos la contaminación 
a fuentes de agua y aire. Ayuda a 
la seguridad alimentaria ya que se 
promueve una producción.
COSECHA DE AGUA
LLUVIA DE TECHO 
Esta medida consiste en canalizar el 
agua lluvia que cae en el techo de las 
viviendas a un recipiente o área de 
almacenamiento con el propósito de 
satisfacer las necesidades básicas 
de agua para uso domestico y la 
irrigación de pequeñas parcelas de 
hortalizas. 
Esta práctica permite adaptarse a la 
época seca. 
RESERVORIOS DE AGUA 
PARA RIEGO
Esta medida consiste en excavar un 
agujero en el suelo el cual se llena 
con agua lluvia que después por 
escorrentía se utilizara para riego de 
pequeñas parcelas. Las medidas del 
reservorio dependerán del tamaño 
de plástico que se obtenga para su 
recubrimiento en este caso 3m x 1.50 
x 0.80.
Esta practica permite adaptarse a 
las sequías prolongadas y asegurar 
parte de la producción en época 
seca.
RESERVORIO PARA LA 
PRODUCCIÓN DE TILAPIA Y RIEGO
Esta medida consiste en excavar 
un agujero en el suelo el cual 
se llena con agua lluvia y/o por 
escorrentía. Esta agua se utilizara 
para producción de tilapia y riego 
de pequeñas parcelas. Medida de 
adaptación a sequías prolongadas, 
aseguramiento de parte de la 
producción y diversificación de 
alimento en época seca.
Las medidas dependerán del tamaño 
de plástico que se obtenga para su 
recubrimiento   
MANEJO DE SOMBRA
EN CAFETALES
Esta medida consiste en hacer un 
buen manejo de sombra en los 
cafetales para permitir la entrada 
de luz solar, mejorar producción, 
diversificar ingresos por diferentes 
productos obtenidos (leña, madera 
para poste…) y reducir proliferación 
de plagas y enfermedades. 
Viene asociada a la siembra de 
leguminosas para incorporación 
de nitrógeno en el suelo. Regula el 
micro clima en la parcela,  produce 
materia orgánica y ayuda a  mitigar 













LA MAYORÍA  
PROPIA ALQUILADA
14 HOMBRES
2 MUJERES Gran parte de los hombres son propietarios de 
toda la tierra que cultivan o de la mayoria.
Las mujeres tambien son  propietarias pero 
alquilan tierra con mas frecuencia que los 
hombres. N=128
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REDUCCIÓN DE PRODUCCIÓN/INGRESO DE LA 

























































DIFÍCIL ACCESO   
A ALIMENTOS 










  3 HOGARES
  3 HOGARES
VILLANUEVA   4 HOGARES
LA CASITA   5 HOGARES
  4 HOGARES
LA HERMOSURA   1 HOGAR
ALDEA NUEVA
*Hace referencia a hogares que reportaron haber experimentado dificultades en acceso a suficiente alimento en el último año.
SEGURIDAD
ALIMENTARIA
PREVALENCIA DE NIVELES DE 
INSEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL HOGAR
76 HOGARES
INSEGURIDAD





A L I M E N TA R I A
MODERADA
INSEGURIDAD
A L I M E N TA R I A
GRAVE
24 HOGARES
Indicador Estado de Prevalencia del Componente de Acceso de la Inseguridad Alimentaria en el Hogar (HFIAP). Coates, Jennifer, Anne Swindale y Paula Bilinsky. 
Escala del Componente de Acceso de la Inseguridad Alimentaria en el Hogar (HFIAS) para la Medición del Acceso a los Alimentos en el Hogar: Guía de Indicadores (v. 
2). Washington, D.C.: Proyecto de Asistencia Técnica sobre Alimentos y Nutrición, Academia para el Desarrollo Educativo, agosto de 2007.
HFIAP se estimó sobre los meses mas críticos del año (Junio y Julio)

SANTA RITA
EVENTOS CLIMÁTICOS, ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 
Y ACCIONES DE MITIGACIÓN DE RIESGOS

AFECTACIÓN DE LA PRODUCCIÓN O INGRESO AGRÍCOLA 
















ESTRATEGÍAS DE RESPUESTA A 
IMPACTOS POR LLUVIAS INTENSAS
TRABAJARON FUERA 
DE LA GRANJA
1 HOGAR 1 HOGAR 1 HOGAR
FUERON A OTRO LUGAR PARA  
CONSEGUIR TRABAJO
B U S C A R O N  N U E VA S   
FUENTES DE INGRESO
V E N D I E R O N
ACTIVOS





4 HOGARES 2 HOGARES
P ID I RON  D INERO   
PRESTADO
USARON   
AHORROS
ESTRATEGÍAS DE RESPUESTA A
IMPACTOS POR LLUVIAS INTENSAS 
1 HOGAR2 HOGARES 1 HOGAR




ESTRATEGÍAS DE RESPUESTA A IMPACTOS  
POR LLUVIAS PROLONGADAS
FUERON OTRO LUGAR PARA  
CONSEGUIR TRABAJO
B U S C A R O N  N U E VA S
FUENTES DE INGRESO
15
R E D U J E R O N
GASTOS
7 HOGARES





USARON   
AHORROS
15
P ID IERON D INERO   
PRESTADO
4 HOGARES 1 HOGAR
USARON AHORROS Y P ID IERON   
DINERO PRESTADO
ESTRATEGÍAS DE AFRONTAMIENTO EN 




FUERON A OTRO LUGAR PARA
CONSEGUIR TRABAJO
B U S C A R O N  N U E VA S
FUENTES DE INGRESO








ESTRATEGÍAS DE RESPUESTA A IMPACTOS  
POR SEQUÍA PROLONGADA 
1 HOGAR
USARON AHORROS Y PIDIERON  
DINERO PRESTADO
15
16 HOGARES 7 HOGARES
P ID I ERON  D INERO   
PRESTADO
USARON   
AHORROS
V I E N TO S   
FUERTES
ESTRATEGÍAS DE AFRONTAMIENTO EN 
RESPUESTA  A VIENTOS FUERTES
R E D U C I R
GASTOS
8 HOGARES 1 HOGARES 1 HOGARES
D I N E R O   
PRESTADO
U S A R   
AHORROS
CAMB IOS  EN   
ACTIVIDADES AGRÍCOLAS
CAMBIOS EN LAS 
ACTIVIDADES AGRÍCOLAS 
20 HOGARES
CAMBIOS INDUCIDOS POR EL 
CLIMA EN ACTIVIDADES AGRÍCOLAS 
10 HOGARES
CAMB IOS  EN  AC I T I VADADES  
AGRÍCOLAS POR EL CLIMA
TIPOS DE CAMBIOS EN ACTIVIDADES AGRÍCOLAS 
INDUCIDAS POR EL CLIMA
CAMB IO  DE   
VARIEDADES
SUST I TUC IÓN
CAMBIOS EN
CULTIVOS






6 HOGARES 3 HOGARES1 HOGAR3 HOGARES
CAMBIOS ACTIVIDADES DE CRIANZA DE ANIMALES 
INDUCIDOS POR EL CLIMA
4 HOGARES
TIPOS DE CAMBIOS EN ACTIVIDADES DE  CRIANZA DE 
ANIMALES INDUCIDOS POR EL CLIMA    













PRÁCTICAS DE AGRICULTURA SOSTENIBLE ADAPTADA AL 
CLIMA IMPLEMENTADAS EN 
SANTA RITA

I M P L E M E N TA C I Ó N  D E   
PRÁCTICAS ASAC 
HOGARES QUE IMPLEMENTAN 
PRÁCTICAS CSA
26 MUJERES CABEZA 
DE HOGAR 
102 HOMBRES CABEZA 
DE HOGAR
128 HOGARES
I M P L E M E N TA C I Ó N  D E   


























I M P L E M E N TA C I Ó N  D E   
PRÁCTICAS ESPECÍFICAS ASAC 


















I M P L E M E N TA C I Ó N  D E   



















I M P L E M E N TA C I Ó N  D E   






















I M P L E M E N TA C I Ó N  D E   
PRÁCTICAS ESPECÍFICAS ASAC 
COSECHA DE AGUA LLUVIA 













I M P L E M E N TA C I Ó N  D E   
PRÁCTICAS ESPECÍFICAS ASAC 













I M P L E M E N TA C I Ó N  D E   
PRÁCTICAS ESPECÍFICAS ASAC 
EMBALSE PARA LA PRODUCCIÓN    









I M P L E M E N TA C I Ó N  D E   



























E F E C TO S  D E  L A S  P R Á C T I C A S  A S A C  
EN LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
PRODUCCIÓN
SIN EFECTO






































E F E C TO S  D E  L A S  P R Á C T I C A S  A S A C  
EN LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
EMBALSE PARA LA PRODUCCIÓN
DE TILAPIA E IRRIGACIÓN 
PRODUCCIÓN
SIN EFECTO






















E F E C TO S  D E  L A S  P R Á C T I C A S  A S A C  
























EMBALSE PARA LA 
PRODUCCIÓN






EFECTOS DE LAS PRÁCTICAS SOBRE LA 
















EFECTOS DE LAS PRÁCTICAS SOBRE LA 







EMBALSE PARA LA 
PRODUCCIÓN









EFECTOS DE LAS PRÁCTICAS EN LA DISMINUCIÓN DE LA   



















EFECTOS DE LAS PRÁCTICAS  EN LA DISMINUCIÓN DE LA   




EMBALSE PARA LA 
PRODUCCIÓN











EFECTOS DE LAS PRÁCTICAS SOBRE LA MEJORÍA 

















EFECTOS DE LAS PRÁCTICAS SOBRE LA MEJORÍA 








EMBALSE PARA LA 
PRODUCCIÓN











































EMBALSE PARA LA PRODUCCIÓN






























EFECTOS DE LAS PRÁCTICAS SOBRE EL TIEMPO  

















EFECTOS DE LAS PRÁCTICAS SOBRE EL TIEMPO  
DEDICADO AL TRABAJO AGRÍCOLA
EFECTOS DE LAS PRÁCTICAS SOBRE EL TIEMPO  














EFECTOS DE LAS PRÁCTICAS SOBRE EL TIEMPO  

















EMBALSE PARA LA 
PRODUCCIÓN
DE TILAPIA E IRRIGACIÓN 
EFECTOS DE LAS PRÁCTICAS SOBRE EL TIEMPO  
DEDICADO AL TRABAJO AGRÍCOLA




EFECTOS DE LAS PRÁCTICAS SOBRE EL TIEMPO  









EMBALSE PARA LA 
PRODUCCIÓN




TOMA DE  DEC IS IÓN/CONTROL 
SOBRE INGRESOS 
EFECTOS DE LAS PRÁCTICAS SOBRE EL TIEMPO  



















TOMA DE  DEC IS IÓN/CONTROL 
SOBRE INGRESOS 
EMBALSE PARA LA 
PRODUCCIÓN















SERVICIOS DE INFORMACIÓN CLIMÁTICA
SANTA RITA 15

















CAPACIDAD DE USO DE LA
INFORMACIÓN CLIMÁTICA
ESTACIONAL
15
DIARIO / SEMANAL
=85
=77
=76
=87

